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SÍ eres católico... 
y estimas en Jalgo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, aním-
elos y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO I I I . - R e a c c i ó n y Administrarióm Temprado, 11 Domingo 29 de Julio 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 520 
• o 
I n á 
TEMAS- DEL DIA 
DESBANDADA ESTUDIANTIL 
Cuando se discutió el presupuesto 
de Instrucción pública tuve ocasión 
de denunciar ante la Cámara el 
abandono en que el estado español 
ha dejado sus deberes constitucio-
nales en materia de enseñanza y 1« 
situación anómala en quese encuen-
tra la Universidad de Barcelona 
desde que la dotó un llamado régi-
men autonómico que resulta en la 
práctica un despotismo catalanista 
y un caciquismo antiespañol. Lle-
gué a decir, y no me arrepiento de 
la frase, que sí'seguían las cosas por 
ese camino, la Universidad de Bar. 
celona se convirtíría en un gremio 
de catedráticos sin estudiantes a 
quienes enseñar, y que la política 
desatentada del famoso Patronato 
daría por resultado inevitable que 
en la Universidad de Barcelona, 
dentro de pocos años, saldría'hier-
ba en los claustros. Recuerdo que 
un diputado de la Lliga catalana in-
tervino en el debate tratando de rec-
tificar mis afirmaciones, y mi buena 
fortuna me ha deparado en esta 
ocasión, un soberbio desquite, que 
lo encuentro, por cierto, en el pe-
riódico «La Veu de Catalunya», Ór-
gano como¡es sabido del partido a 
que pertenece el culto diputado a 
que me refiero. 
Nada menos que dos artículos pu-
blicados en la primera plana de «La 
Veu» y dedicados a la Universidad 
vienen a confirmar mi tesis y a pro-
porcionarme datos y detalles que 
confieso que no conocía tan menu-
damentef He aquí algunos de los 
párrafos, que procuro traducir con 
entera fidelidad: 
«Nuestra Universidad ha estable-
cido una novedad que no existe en 
ninguna otra de España: unos exá-
menes de ingreso que han de sufrir 
todos los bachilleres. Como puede 
suponerse, estas novedades han re-
ducido considerablemente el censo 
escolar de la Universidad autónoma 
de Barcelona. Las familias envían 
los chicos a examinarse a Madrid, 
Zaragoza. Valencia y Murcia. Tam-
bién hay muchas familias que envían 
a sus |].ijos a hacer la carrera en Ma-
drid, cosa que hay que evitar a todo 
tf^nce. 
]En estos exámenes de ingreso, los 
patedráticos, según el reglamento, 
no han de tener en cuenta los ante-
cedentes del muchacho. Los cate-
dráticos han de ignorar si el alumno 
ha cursado o no brillantemente el 
bachillerato. Este método tan anti-
pedagóhico (cualquiera sabe a la 
hora de ahorajen qué consiste la Pe-
dagogia) ha permitido suspenderá 
muchachos cargados de las mejores 
notas y matrículas de honor. No 
creo que se necesite ser un pedago-
go para afirmar que esta descone-
xión entre la segunda enseñanza y 
la Universidad es una cosa mons-
truosa... 
Los exámenes constan de cinco 
pruebas escritas y otra oral. Como 
puede suponerse, no hay texto, de-
talle que permite observar sí el cate-
drático tiene el sentido de la medi-
da o si se anima un decreto ideal de 
dejar desierta la Universidad. Entre 
otras preguntas se han hecho las 
siguientes: «Explique usted la dife-
rencia que hay entre el sentimiento 
y la emoción», y otra más emocio-
nante: «Explique usted cómo era 
una casa romana, cómo estaba dis-
tribuida, las habitaciones que tenía 
y como comían los romanos». Una 
pregunta así sólo me parece ade-
cuada en un exámen de Arquitectu-
ra. Otra pregunta era esta: «Expli-
que usted cómo estaba estructurada 
(.el uso de ésta palabreja, tan repeti-
da por los políticoa de Madrid, de-
muestra que es una monserga eso 
del hecho diferencial) la democracia 
griega y qué difencia hoy entre la 
democracia griega y la moderna». 
Estoy seguro de que cualquier 
Tribunal universitario de justicia 
condenaría al hombre o a los hom-
bres que hayan presentado temas 
como este a unos muchachos de 
dieciséis años, edad demasiado tier-
na oara entrar en una Universidad. 
Y ahora debe tener en cuenta el 
letor que el alumno suspenso se en-
cuentra en la situación anormal de 
que no puede ir al Instituto ni a la 
Universidad, porque no hay un cur-
so preparatorio donde se puedan 
adquirir los conocimientos exigidos 
por los Tribunales de ingreso. Esta 
serie de anormalidades encarecerán 
extraordinariamente las carreras. 
Por este camino los hijos de familia 
modesta no podrán acercarse a 
nuestra ilustra Universidad autóno-
ma... 
Lo que ha ocurrido es vejatorio 
para los catedráticos de Instituto y 
para los alumnos que han cursado 
un buen bachillerato. Ante esta in-
justicia aue amenaza despoblar 
a nuestra Universidad y que puede 
decidir a los padres a llevar sus hi-
jos a estudiar fuera de Cataluña hay 
que buscar algún remedio». 
* * * 
Lo natural es que estas denuncias 
hagan reflexionar a los más directa-
mente interesados en el crédito y en 
la reputación de la Universidad autó-
noma; pero lejos de eso, y en prue-
.ba de que el separatismo pedagógi-
co allí imperante carece de la sere-
nidad y de la imparcialidad necesa-
ria en toda labor docente, la única 
reacción producida por tan razona-
ble escrito ha sido decir a su catala-
nismo autor que todo eso lo hacía 
para sabotear el Estatuto y la Uni-
versidad autónoma. 
Ante tal exabrupto, el culto perio-
dista de «La Veu» replica con razón: 
«Yo he dicho todo eso no para so-
botear el Estatuto ni la Universidad 
autónoma, sino para lanzar un grito 
de alerta ante el peligro de que nues-
tra juventud «deserte de nuestra 
Universidad y emigre hacia las Uni-
versidades españolas» (es muy de 
señalar cómo a este buen catalanis-
ta se le escapa el alma por los labios 
al reconocer que no es española la 
Universidad de Barcelona). Lo peor 
que nos podría pasar es que los 
hombres de macana se hubiesen 
educado en Universidades foraste-
ras o hubiesen ido fuera de casa a 
mendigar un aprobado a título de 
desertor. «Me parece que en vez de 
hablar de sabotaje a la República, al 
Estatuto y a la Universidad, valdría 
más corregir los defectos que pueda 
haber en el funcionamiento de nues-
tro primer establecimiento y evitar 
que nuestros estudiantes emigren». 
Como se ve, este culto escritor 
catalanista de la derecha censura el 
funcionamiento de la Universidad 
de Barcelona pensando en Cataluña 
y sólo en Cataluña. Yo pienso, sin 
embargo, en España y en los hijos 
del castellano, andaluces, aragone-
ses, navarros, extremeños, etcétera, 
que tienen que huir de la Universi-
dad de Barcelona porque allí se les 
enseña en un idioma que no entien-
den, obligándoles indirectamente a 
estudiar una lengua, a lo cual no es-
tán obligados con arreglo al artículo 
4.° de la Constitución. Con todos 
estos antecedentes me parece que ya 
es hora de ir pensando en la solu-
ción que en vano se propuso en las 
Cortes constituyentes al discutirse 
el Estatuto de Cataluña. Allí hacen 
falta dos Universidades, una catala-
na y otra castellana, y que los pro-
fesores y los ^alumnos elijan una u 
otra para enseñar o para- aprende^, 
sin otro estímulo que el de su libé-
rrima voluntad. 
Antonio Royo Villanova 
Este, que iba a marchar a San Se 
bastían, suspende su viaje 
E invita a los periodistas a que averigüen 
la aludida noticia 
Madrid. —Esta mañana los perio-
! distas interrogaron al ministro de 
.Gobernación señor Salazar Alonso 
. acerca de la orden que prohibe la 
. celebración de actos públicos de ca-
r á c t e r politico n a partir del ?lunes 
próximo. 
1 El ministro se^imitó a decir que 
í esta orden 'es una sencilla medida 
' de orden público. 
. A mediodía el subsecretario de 
Gobernación dijo a los reporteros 
que el ministro pensaba marchar a 
San Sebastián. 
Añadió que la suspensión de los 
actos públicos de carácter político 
obedece al deseo de que los comu-
nistas no crean que se trata sola-
mente de impedir los suyos el día 
1.° de Agosto y que por eso se ha 
dado a tal medida carácter general. 
De madrugada el señor Salazar 
Alonso volvió a recibir a los perio-
distas en su despacho. 
Uno de aquellos dijo al ministro 
que le creían ya en San Sebastián. 
—He suspendido el viaje—contes-; 
tó el señor Salazar Alonso—que era 
un viaje en funciones del cargo. 
Después aludió a la información 
publicada en algunos periódicos so-
bre una noticia interesante que en 
la madrugada anterior había ofre-
cido comunicar hoy a los periodis-
tas y dijo: 
—En Gobernación siempre hay 
noticias interesantes: unas veces las 
da el ministro y otras las averiguan 
los periodistas. 
MANIFESTACIONES 
: DE ESTADELLA \ 
Madrid.—El ministro del Trabajo 
señor Estadella manifestó hoy a los 
reporteros que se ha reunido ya la 
Junta contra el paro obrero y se han 
designado las ponencias para estu-
diar los distintos aspectos de la Ley. 
Añadió que está terminando el 
acoplamiento del personal de los 
jurados mixtos- y que lás víctimas 
serán menos de las que en un prin-
cipio se dijo. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
OPINIONES 
LEY DE PRENSA El señor Samper, ha quedado en recomendar be-
nevolencia respecto a los periódicos de oposición. 
Hace bien en hacer las consiguientes'salvedades. h i las instituciones ni 
el Jefe del Estado—de ahora o de'antafto.'o del futuro-pueden ser con-
siderados materia de discusión. Esa es la buena doctrina y nada cosca-
rá al panfletario'someterse a ella. A.ncho margen^para clavar sus dar-
dos, dejando políticos de todos los partidos adversos, las figuras grotes-
cas que se muestran en la liza, cuando en realidad no debieron abando-
nar nunca su guiñol. Por consiguiente la recomendación del señor Sam-
per es discreta, aun cuando todos debiéramos hacerla innecesaria. 
Se quejan algunos periódicos de persecución y seguramente con 
justicia. Claro está que a muchos de ellos'ies pareció b'en aquella barra-
basada de Azafta,"suprimiéndonosV117 periódicos de un golpe en el fa-
moso Agosto de 1932, Pero no porque pague su falta de solidaridad de 
antaño, debe olvidarse que se impone una ley de Prensa que "garantice 
sobre todo la libertad de la profesión y el respeto a las normas éticas 
que en todo momento deben ser las que rijan nuestras plumas. 
Bien está la libertad para el combate, pero siempre sujeta a la res-
ponsabilidad consiguiente.'Xol más digno profesionalmente-probados 
años de periodistas de oposición avalan nuestras palabras - , es incluso 
dejar pasar la oportunidad de herir certeramentejal enemigo, si ello su-
pone una indelicadeza o una crueldad innecesaria. 
Y sobre todo lo inexorable, es el culto decidido a la 
verdad. De ahí que debieran separarse cuidadosa-LA V E R D \ D 
mente los periodistas que por menester especifican de sus actividades 
preferentes o por tendencia innata, no son respetuosos con la virtud fuñ-
damental del oficio, de aquellos otros que a sabiendas y por orgullo o 
propia estimación, no sabemos mentir. Los primeros toman su menes-
ter a broma, y acaso sean felices; hacen el papel de pequeños taumatur-
gos inverecundos, que transforman la realidad de manera caprichosa. 
Para ellos no existen ni aun las leyes físicas: son capaces de hacer salir 
el sol a las doce de la noche o de encumbrar-por ejemplo-a'un artista 
desgraciado al pináculo de la fama. Ellos suponen que «bombear» una 
mala bailarina, o a un paisajista desdichado o a un mal torero, no per-
judica en nada la alegría del cosmo, Y tienen razón. Su propensión a ha-
cerle jugarretas a la exactitud informativa, no causa catástrofes, al lec-
tor exigente le basta con un movimiento de indignación, que paguemos 
todos, los veraces y los que no lo son. Y de ahí que se acentúe la descon-
fianza pública hacia el reportero: el «miente m á s que la «Gaceta», hay 
que tomarlo en su acepción histórica, pu ÍS sabido es que al iniciarse la 
Prensa en el mundo, los periódicos recibían este nombre genérico, aun 
cuando luego llevasen su correspondiente apelativo. 
En la Uuiversidad de periodismo que un día habrá en España, se en-
señará a los alumnos a no mentir... más que lo preciso; es decir, a igno-
rar loque no conviene airear. Pero deformar lo que sucede, eso j amás . 
El mundo es más complicado de lo que parece, y nadie sabe la transcen-
dencia que puede tener una mentira, por ejemplo, que por ignorancia, 
descuido o mala fe transmita un corresponsal, hablando a lo mejor de 
una corrida de San Fermín en Pamplona, o de una tirada de pichón en 
San Sebastián. 
Los presupuestos y los retira-
dos de Azaña 
Ignoro si la confección de los pre-
supuestos servivá de pedestal al se-
ñor Marracó para alcanzar la Presi-
dencia del Consejo, al igual que las 
funfestas reformas de Guerra del se-
ñor Azaña dieron talla a este señor 
para ser jefe del Gobierno, lo que 
sí sé es que así como las reformas 
del señor Azaña se iniciaron con 
una ley de Retiros que parecía justi-
ficada, resultando después un afán 
de «triturar», así también el anuncio 
de recargar el impuesto a las remu-
neraciones de los que caballerosa-
mente se acogieron al retiro se pre-
senta, desde que lo anuncio el señor 
Marracó, como un atropello a la ley 
escrita, un engaño a los acogidos a 
ella y una deslealtad con los com-
promisos contraídos públicamente 
en esa ley, con grave daño para la 
confianza y el crédito que debe ins-
pirar la legislación de la República, 
y que los ministros de ésta deben 
de ser los primeros de respetar. 
* * * 
En primer término, ha de tenerse 
en cuénta que la voluntariedad que 
se atribuye a las decisiones de los 
que se acogiron al retiro, es harto 
discutible. El decreto del 25 de Abril 
de 1931, que fija las normas para el 
retiro, contiene una invitación y una 
amenaza. Analicemos ambas, y cla-
ro es, que si del análisis resulta una 
fuerza moral o material que obligue 
a retirarse, entonces queda «ipso 
facto» excluido el carácter voluntario 
que, sin duda,, con picaresca inten-
ción, se quiere adjudicar a los reti-
ros. En efecto, la invitación está 
contenida en el preámbulo —que no 
tiene desperdicio—y en el texto del 
decreto. En el primero se justifica 
la reducción de los cuadros de man-
do, dado el exceso de ellos que atri-
buye a las necesidades que hubo en 
las guerras coloniales y también a 
errónea política militar de Gobier-
nos anteriores. Excluye de respon 
sabilidad y culpa en estos excesos a 
los entonces presentes en filas, ani-
mándolos a que se acojan a los be-
neficios del retiro, afirmando la ne-
cesidad de un ejército más reducido, 
acorde con la potencialidad econó-
mica de la Nación Añádanse a esto 
exhortaciones por medio de la Pren-
sa del entonces ministro de la Gue-
rra señor Azaña a la oficialidad, 
apelando a su patriotismo, amor al 
Ejército y espíritu de sacrificio, pa-
ra acogerse al decreto. 
Pues bien; ¿no se ve en esto 
un aspecto moral que «obliga» a 
atender esas exhortaciones en aras 
dé ese espíritu de sacrificio, de esas ! 
virtudes tantas veces demostradas? 
¿Es que el decreto lo pidieron los 
que se retiraron? Haga el Gobierno 
una convocatoria para volver a filas 
y verá a qué queda reducida la vo-
luntariedad del retiro. 
No es solamente esa obligación 
moral inducida la que excluyó la vo-
luntariedad, existió también, otra 
material por la coación conteni-
da en el artículo 7.° del decreto, que 
podrá ver quien lo leyere. En él se 
dice que el que no se retire en el 
plazo señalado lo haría sin benefi-
cio alguno, sin saber a todo esto 
quiénes ni qué número tenían que 
retirarse. Esta forma de coaccionar, 
¿deja libre la voluntad en las deci-
siones? Así se impuso un «liarse la 
manta», unos para quedarse en el 
Ejército y otros para retirarse, sin 
plena conciencia en uno y otro caso 
de Jo que se hacía, y por lo tanto, 
sin voluntad en la decisión. 
* * * 
No somos, pues, los acogidos al 
decreto unos vagos que voluntaria-
mente estamos sin hacer nada y ,so-
bre los que sería lógico recargar los 
impuestos. Somos por el contrario 
unos señores obligados, con más o 
menos arte, a dejar nuestra carrera 
y a quienes el Estado debe guardar 
los|compromisos contraídos. No so-
mos como el médico, el abogado, el 
sastre o el carpintero, que si no es 
una empresa puede ser en otra don-
de encuentre campo abierto a su pro 
fesión. A l militar si no es en el Ejér-
cito, al servicio del Estado, no se le 
presenta otro sitio donde emplear 
sus conocimientos profesionales; no 
le es factible colocar una chapita a 
la puerta de su casa anunciándose 
para unas maniobras o fijando horas 
de consulta para enseñar, por ejem-
plo, el tiro sobre aeroplanos. Deben 
respetarse, por consiguiente, los 
compromisos contraídos ¿Cuáles 
son éstos? En el preámbulo 4el de-
creto antes mencionado se fija el es-
píritu de la ley al decir que «las re-
muneraciones de los que se acojan 
al retiro tendrán carácter de perma-
nencia y consolidación», y creo no 
equivocarme al juzgar que mal pue-
den existir estas cualidades marca-
das en la ley si se les sujeta a la va-
riabilidad de los impuestos, pues la 
cuantía de éstos pueden dar al tras-
te con las remuneraciones e incluso 
anularlas. 
Dice el preámbulo mencionado: 
«Nada más lejos del ánimo del Go-
bierno que menoscabar la situación 
legal adquirida hasta el momento 
del retiro». ¿Por qué ahora el actual 
Gobierno no tiene el ánimo, en este 
sentido, tan lejos como aquél? Los 
retirados teníamos nuestra carrera 
y ateniendo requeremientos patrió-
eos, nos hemos visto obligados mo-
ral y materialmente a no presentar 
nos como obstáculo aunas econo-
mías que muchos juzgaban salvado-
ras. Si el éxito se logró,f¿no le pare-
ce al señor ministro de Hacienda 
que con este personal se ha hecho 
ya bastante sangre? 
Y sobre todo, téngase presente 
que más pierde un régimen no cum-
pliendo sus compromisos morales 
que perdiendo un puñado de pese-
tas que en justicia no puede ganar. 
Hay otros campos más frondosos 
para la podo, y si el señor ministro 
de Hacienda cree que aún se nos 
debe de exprimir más, allá él con su 
conciencia... 
Ramón Núñez Tenreiro 
LUIS GARCIA IBA 
Del Instituto Tapia de Madrid 
GARGANTA-NARIZ-OIDÒ 
AVENIDA DE PABLO I G L E S I A S . - l l , VALENCIA 




GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José M a Rivera, abogado; se-
ñor ingeniero-jefe de la Jefatura In-
dustrial. 
— Este Gobierno ha publicado la 
siguiente circular sobre caza: 
«Con arreglo a lo prevenido en el 
articulo 17 de la vigente Ley de caza 
de 16 de Mavo de" 1902. a partir del 
día 1.° de Agosto próximo, podrán 
cazarse las palomas campestres, tor-
caces, tórtolas y codornices, en 
aquellos predios en que se encuen-
tren segadas o cortadas las cose-
chas, aun cuando los haces o gavi-
llas se hallen en el terreno, quedan-
do prohibida la caza de las demás 
especies, para las cuales la veda no 
termina hasta el 31 de dicho mes de 
Agosto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y en cumplimiento 
de lo prevenido en'la disposición 
cuarta de las generales de la vigente 
Ley de caza de 16 de Mayo de 1902, 
debiendo los señores alcaldes hacer-
lo público por medio de bandos y 
pregones que fijarán en los sitios de 
costumbre.» 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Valdealgorfa. 1.908'58 pesetas. 
Lanzuela, 121'95. 








tajada Martínez, hijo de Timoteo y 
Angeles. 
Felicidad Martín Lozano, de Pe-
dro y Demetria. 
Matrimonio. — Donato Lorente 
Clemente, de 28 años de ¿edad, sol-
tero, con Petra Gómez Doñate, de 
26, soltera. 
Defunciones. —Isidoro Gómez To-
rres, de 35 años de edad, casado, a 
consecuencia de mingoencefalínis. 
Ronda del 4 de Agosto 10, 
Jesús Oliván Muñoz, de 17, solte-
ro, atrepsia.—Ronda Víctor Prune-
da, 15. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores concejales, cosa que creemos 
difícil, mañana celebrará sesión or-
dinaria la Corporación municipal 
en primera convocatoria. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de puro trámite. 
JUSTICIA MUNICIPAL 
En cumplimiento de lo dispuesto 
sobre renovación de cargos de Justi-
cia municipal en poblaciones mayo-
res de 12.000 habitantes y cabezas de 
partido judicial, la Audiencia terri-
torial de Zaragoza publica los sitios 
donde han de renovarse loa cargos 
de jueces, y fiscales municipales y 
sus respectivos suplentes, figurando 
en dicha relación los siguientes, de 
interés para esta provincia: 
Albarracín, (los cuatro cargos). 
Alcañiz, ídem ídem. 
Aliaga, ídem ídem. 
Castellote, ídem ídem. 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la anemia 
una mono poderosa la puede 
y salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando , 
el activo y eficaz reconsti-
íuyente. Jarabe de ^ / ^ -
Aprobado I Q I la Academia de Medicina 
Su» electo* ton eficaces en lodo lier.ipo 
No *c vende o granel 
I 0 E I 1 I 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Joaquín Asensio. 
- De Valencia, acompañado de su 
joven esposa, don Juan José Vicen-
te. 
- De Zaragoza, don Francisco Her-
nández. 
- De Barbastro; .donPedroHerrán. 
- De Daroca, don Luis Meléndez. 
Marcharon: 
A Valencia, don José ^ópez. 
- A Zaragoza, don José Luis Rive-
ra y distinguida señora. 
- A Calamocha, después de pasar 
unas horas en esta población, don 
Joaquín Ribera y esposa. 
- A Madrid, don Luis Bailairón. 
- A Valencia, don Eduardo Marín 
y don Arturo Brugger. 
- A Huesca, don Agustín Estasen. 
- A Calatayud, don Esteban Ló-
pez. 
- A Mora, don Casimiro Mañes. 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
ex-ayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de' Barcelona. 
Consulta martes y sábados de díe 
a una en el HOTEL TURIA 
SE VENDE la casa sita en la Andaquilla, 
núm. 36. Informarán en Francisco 
Piquer, núm. 8-2 .° . 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
INSTRUCCION PUBLICA 
Como conclusión de la cuarta lis-
ta de maestros cursillistas, encon-
tramos entre ella los siguientes, de 
interés para esta provincia: 
3.259-29.-Don Antonio Blasco Fe-
rrer (no consume plaza); Teruel; 26-
III-1910;75. 
2.263-29.-Don Sixto Villalva Ma-
rín; Teruel; 7-X-1914; 7r270. 
3.353 30.-Don Rodrigo H , Calo-
marde Navarro (no consume plaza); 
Teruel; 21-XII1893; 74'500. 
3.356-30.-Don Jesús Santafé Cas-
telló (no consume plaza); Teruel; 8-
XI-1909; 65'670. 
3.446-31.-Don Cipriano Carrasco-
so Samper (no consume plaza); Te-
ruel; 9-XIM9010; 70'500, 
3.448-31 .-Don Segundo Sánchez 
Garrido (no consume plaza); Teruel; 
29-111 1902; 65'620. 
3.540-32.-Don Máximo P. Valen-
zuela Valero (no consume plaza); 
Teruel; 2-XIM912Í 62'900. 
3,630-33.-Don Felicísimo Villaver-
de Castañares (no consume plaza); 
Teruel; 13-VIII-1906; 59'680. 
3.714-34.-Don Jenaro Romero Ríos 
(no consume plaza); Teruel; 15-1-
1901; 58'200. 
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Nantes. —Como cabía esperar, la 
nueva modalidad introducida en la 
Vuelta a Francia, ha resultado mor-
tal para los corredores. 
Al acabarla, la generalidad de 
ellos estaban extenuados por el es-
fuerzo realizado, a pesar de que en 
la primera parte de la jornada, la 
que se desarrolló hasta la Roche-
sur-Yon en el procedimiento nor-
mal, se habían reservado con previ-
sión; pero el que sufrió mayores 
consecuencias fué el as bordolés 
Lapebie, que estaba decidido a salir 
por sus fueros de sprinter en una 
carrera individualizada. 
Lapebie tuvo verdadera desgracia 
en el principio. A poco de salir del 
velódromo de la Roche-sur-Yon su-
frió un'pinchazo. 
Hubo de detenerse, y como está 
dispuesto que en esta parte de la 
carrera los corredores no pudiesen 
cambiar de rueda, sino que tenían 
que desmontarla para substituir el 
tubular averiado, perdió bastante 
tiempo, y así, a la mediación de la 
carrera contra el reloj, llevaba bas-
tante retraso. 
Pero después sacó fuerzas de fla-
queza y aunque no consiguió supe-
rar a Magne, anduvo muy cerca de 
darle caza. 
Sólo le separó de aquel un minuto 
y sê s segundos y, en cambio, la 
ventaja del bordolés sobre su inme-
diato seguidor el alemán Geyer, fué 
de cerca de cinco minutos, 
Esta parte de la carrera fué alta-
mente interesante y se llevó a raja-
tabla el que los coches seguidores 
no marcharan entre los corredores, 
para evitar que les molestaran. 
La cuestión se concentró princi-
palmente en la labor de los ases. 
Magne salió en forma magnífica, y 
quince kilómetros después había 
alcanzado a los que le habían pre-
cedido en la salida y continuó con 
facultades magnificas adelantando 
a éstos. 
Lapebie, que fué después del líder 
uno de los mejores sprinters, por 
no decir el más destacado, al llegar 
a la meta, en Nantes, a consecuen-
cia del esfuerzo realizado, estaba 
por completo desfallecido, Y apenas 
había descendido de su máquina, 
cayó sin sentido. 
El competidor de Magne, Marta-
no, también realizó una buena sali-
da. Consiguió pronto alcanzar a 
Vervaecke, que había salido dos mi-
nutos delante de él y con éste hizo 
casi toda la carrera; pero al final 
desfalleció y por eso no tuvo una 
mejor clasificación. 
Del equipo español, el hombre 
que fué más veloz fué Montero, que 
realizó una carrera muy buena. 
Consiguió alcanzar y pasar a Mar-
caillon. Le Golff y Galateau, que le 
precedieron en la salida. 
Diez minutos antes del final sufrió 
un pinchazo, y por ello no pudo 
clasificarse en el buen puesto que 
merecía. 
Como Lapebie, tuvo que cambiar 
el tubular. 
Cañardó, también en esta moda-
lidad de la carrera, fué el hombre 
regular de costumbre. Consiguió 
adelantar a Trueba, que había sali-
do delante de él. 
La primera media parte de la ca-
rrera contra el reloj, no permitió al 
catalán emplearse a fondo, pero 
luego mejoró su actuación. 
El santanderino Trueba, al que 
esta especialidad de la carrera le va 
tan mal, no desfalleció a pesar de 
ello, y dió el rendimiento que cabía 
aguardar de él. El peor de los espa-
ñoles en la prueba contra el reloj 
fué el vizcaíno Ezquerra, que sufrió 
prontó desfallecimiento y perdió 
tiempo y puestos. 
También mejoró algo al final. 
Había interès por presenciar la 
labor de ios ases del sprint. 
Le Greves, Le Golff, que es de es-
ta región; Renauld y Meini. todos 
ellos hombres rápidos y habituados 
al llano, y en especial había curiosi-
dad por los individuales. Pero la 
labor de todos los señalados, de-
cepcionó. 
Después de la etapa de hoy la cla-
sificación sufre algunas modificacio-
nes. 
En vista de ello y de que la etapa 
se corría en dos fases, se dispuso 
dividir los premios entre ellas, pero 
las bonificaciones se adjudicaron 
por iguales las dos, O sea que Le 
Greves y Bonduel obtuvieron el mi-
nuto y medio y los cuarenta y cinco 
segundos por vencer en la etapa 
normal, y Magne y Lapebie se adju-
judicaron análogas bonificaciones 
por ganar en la prueba contra el 
reloj. 
La modificación más interesante 
que sufre la clasificación, es que el 
as francés Lapebie ha conseguido 
su anunciado propósito de adelan-
tar a su compatriota Vietto. Por 
otra parte. Magne, con la nueva 
victoria de hoy y con la bonificación 
correspondiente, se afianza en el 
puesto de líder y no es nada proba-
ble que ya pueda superarle Marta-
no. 
Por lo que se refiere a los espa-
ñoles, la jornada fué poco prove-
chosa, Cañardo, a pesar de su exce-
lente carrera, pierde un puesto. Le 
adelanta el independíente Maes, 
que le seguia en la clasificación. 
Trueba se mantiene en duodéci-
mo lugar, pero se ve seguido cada 
vez más de cerca por Speícher. 
Montero se mantiene en su lugar 
y Ezquerra es la victima al perder 
dos lugares. Le adelantan el belga 
Bonduel, segundo en la llegada a 
La Roche-sur-Lyon, y el suizo Eme, 
por el mejor tiempo que obtubo en 
la prueba individual, en la que 
nuestro compatriota fué el treinta y 
siete. 
La clasificación por naciones no 
ha sufrido variación y no es proba-
ble que la experimente. 
Se da la novedad de que de nue-
vo figura en la clasificación por na-
ciones el equipo belga, debido ello 
al deseo de M , Desgrange, para que 
pueda participar de los premios 
destinados a los equipos nacionales, 
y como no quedaban en carrera más 
que dos hombres, Bonduel y Oijs-
sels se han resuelto 45 por el orga-
nizador de la Vuelta, disponiendo 
que el tercero que puntúe con ellos 
sea el último de la clasificación ge-
neral. 
En este caso, el italiano Folco, 
añadiéndose a los tiempos que re-
unan una hora a modo de castigo. 
Pérdida de una cartera con una cantidad de di-
nero y documentos de interés. 
Se ruega a quien la haya encon-
trado la entregue en la calle Tem-
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Cantavieja 
CRONICAS 
Se encuentran en esta villa pasan-
do la temporada estival gran núme-
ro de veraneantes, gozando del cli-
ma sano y de la temperatura agra-
dable que aquí se respira, juntamen-
te con la abundancia de aguas fres-
cas y buenas que de sus montañas 
manan y cristalizan en distintos pun 
tos de la población. 
Entre los muchos'veraneantes, se 
hallan las distinguidasjfamilias, ya 
conocidas y muy apreciadas, doña 
Asunción Altaba, con su hijo sacer-
dote don Francisco Martin, de Zara-
goza; don Antonio Musolas, esposa 
e hija Juanita, de Tarragona; don Jo-
sé Repullés, con su señora e hijos 
José María y Angelines, de Zarago-
za; don Pedro Salvia y su hija Mari-
na, de Castellón; doña Antonia G i -
rona, maestra de Cuevas de Viurro-
nia, con su madre y hermana Anita; 
doña Pilar Fois, de Benicarló; nues-
tros paisanos don Juan Palomo y su 
esposa doña Maximiana, de Valen-
cia; doña Dorotea Palomo, maestra 
de Arraneta, con su esposo y fami-
lia; doña Pilar Gascón, maestra de 
Cuevas de Viurronía, y su sobrina; 
doña Pilar Gascón Ibáñez, maestra 
de San Mateo; don Julio Julve, mi l i -
tar, hijo del secretario de este Ayun-
tamiento; procedente de Granada, 
acaba de llegar el notable escolapio 
paisano nuestro reverendo P, Alva-
ro Monjil, y de Castellón el herma-
no Pedro Altabás, también escola-
pio. 
Les deseamos a todos les sea gra-
ta su estancia entre nosotros. 
La Congregeción de Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana, está estos 
días de enhorabuena. Tres cosas 
concurren que lo motivan: la grata 
visita de la reverenda madre general, 
su notable exposición de labores y 
la solemnidad con que han celebra-
do la festividad de Santa Ana. 
En visita reglamentaria, llegó el 
día 22 dicha reverenda madre, con 
la cual pasaron felices horas, gozan-
do en su dulce compañía y recibien-
do cariños maternales y consuelos 
espirituales para seguir en la lucha 
de sacrificio. 
La exposición de labores, que tu-
vo lugar el día 25. fué visitada y elo-
giada por todos por los meritísimos 
trabajos de las Alumnas dirigidas 
por la bondadosa hermana Antoli-
na,- todos los trabajos, grandes y pe-
queños, muy notables, pues si en 
los de las alumnas mayores se vé un 
mérito extraordinario, en los de las 
pequeñas se ve la abnegación, la 
paciencia y el interés constante pues 
to en el servicio de la enseñanza. 
El día 26 se celebró la festividad 
de Santa Ana, en la iglesia de su co-
legio, A ella asistieron numerosos 
amigos y vecinos. También asistie-
ron muchos veraneantes que, dicho 
sea de paso, son todos muy cultos, 
dando alto ejemplo con sus virtudes 
cristianas y prácticas religiosas, por 
las cuales simpatizan con todo el 
vecindario. 
La misa mayor fué cantada admi-
rablemente por las señoritas Anita 
Ochando, Modesta Giner, María 
Oliver, Emerenciana Escorihuela, 
Joaquina Obón y Leonor Julián, di-
rigidas y acompañadas por las exce-
Sección religiosa 
Santoral del día.—Santas Mart 
Serafina y Beatriz, vírgenes, Sg" 
Félix y San Próspero, 
- Misas a hora fija, para hoy p0 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada m 
dia hora desde las siete treinta hast 
las doce, 
Santiago,-Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve, 
San Andrés . -Misas a fias siete 
siete y media, ocho y media y a j ' 
nueve. 
El Salvador - Misas a las siete 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete ymt. 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa alas 
seis, 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
EL TIEMPO 
Por fin llovió y ya disfrutamoj k 
una temperatura más agradable^ 
la de estos dfas calurosos. 
Ayer tarde comenzó a entoldarse 
el Cíelo y un vientecillo Sur a lu-
char con el débil Este que hacía. 
Sobre las siete de la tarde comen-
zó a relampaguear y una hora des-
puás, iniciado un fuerte viento Sut, 
dió principio el agua en medio de 
fuertes relámpagos y truenos. 
Ha llovido bastante y ello motivó, 
por tanto, el cambio de temperatu-
ra, 
¡Buena falta nos estaba haciendo 
el gran chaparrón caído! 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nueiíro teléfono 1-6-9 y desde 
mafi na recibirá Vd. cstepí' 
riódico aníes de salir ¿e s« 
casa a sus ocupaciones. 
lentes voces de la hermana María y 
don Francisco Martín, el panegíric0 
a cargo del párroco don Constan^0 
Altaba fué lo mejor de la fiest»' 
pués pronunciado por él, sobra toda 
comentario, basta decir que gustó 
hasta a los «laicos» apesar de q"6 
estos en tiempo del «venío» real^8' 
ron la heroica hazaña de denuncíarf0 
por dos veces; las dos en falso. R6' 
ciban las monjas de Santa Afla 
nuestra cordial felicitación. 
Martín Rabaza 
Cantavieja Julio de 1934, 
-
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
E X P O S I C I O N ¥ VIENTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Si 
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Cuantos puedan formarse fen 
drán por base al partido radical 
fl fuerza de "coscorrones,, la región autónoma 
sabrá usar del Estatuto 
La CEDA no puede hacer más qne «acatar» y «defender» 
a la República 
Si populistas y agrarios tuvieran la ideolo-
gía radical se llamarían radicales 
K 
131 
Madrid.-Un periodista ha logra-
do interviuvar a don Alejandro Le-
rroux antes de regresar de San Ra-
fael a Madrid. 
He aquí las manifestaciones he-
chas por el jefe del partido radical 
al reportero de referencia: 
Comenzamos nuestras preguntas 
inquiriendo la opinión de don Ale-
jandro Lerroux acerca de los desen-
frenos separatistas en Cataluña. 
- Y o ya los habría cortado-nos 
responde rápida y enérgicamente. 
Temeroso acaso de haber sido 
demasiado demasiado tajante en su 
respuesta, añade en tono más sua-
ve: 
-Pero comprendo que quienes 
no conocen el problema catalán co-
mo lo conozco yo, extremen la to-
lerancia con un sentimiento excesi-
vamente paternal hacia gentes que 
si no fuera porque están muy lejos 
de la mayoría de edad política, ha-
bría que decir que no prestigian las 
instituciones que la República les 
ha concedido generosamente ni de-
muestran merecerlas. 
— Precisamente por los razona-
mientos que acaba usted de hacer 
es por lo que muchos sectores no 
están conformes con la política 
que el Gobierno sigue en este pro-
blema. 
— Es que yo mismo he aconsejado 
esa política, pero es preciso hacer 
entender ya que todo tiene un lími-
te y que cuando la imprudencia lo 
rebasa es menester acordarse que 
el loco por la fuerza es cuerdo. 
—¿Y si se atajase el mal con deci-
sión enérgica y contundente, cree 
usted que pudieran ocurrir sucesos 
graves? 
—Ya vería usted como no pasaba 
nada grave. No se debe olvidar que 
estamos en los comienzos de la 
práctica de un régimen nuevo para 
el cual el pveblo catalán no estaba 
preparado. 
— Y pensando así, ¿cómo han vo-
tado usted y su minoría el Esta-
tuto? 
—Porque la minoría radical y yo 
a su frente, tenemos la esperanza 
de que la propia experiencia que se 
adquiere en la infancia a fuerza de 
coscorrones les haga encontrar el 
verdadero camino en el que se ar-
monizan los derechos que el Esta-
tuto concede con la soberanía na-
cional insuperable consignada en la 
Constitución y que es necesario 
mantener a todo trance. 
- S e asegura —decimos al señor 
Lerroux-que muchos elementos de 
la CEDA se hallan disgustados por 
esa orientación anodina que el Go-
bierno ha dado al problema catalán, 
disgusto que acaso provoque en las 
Cortes un serio problema al Go-
bierno. 
"~Yo estimo que los señores que 
dirigen la CEDA comprenderán que 
8i es lógico cuanto acabo de con-
testar a usted a sus anteriores pre-
guntas, no es menos cierta la impo-
sibilidad de tomar desde el primer 
momento medidas de cierta energía 
y vialencia. Yo estoy seguro de que 
los directores de la CEDA harán 
comprender a su masa que el Go-
bierno ha hecho hasta ahora lo úni-
co que podía hacer. 
Dejamos el tema importante del 
Pleito catalán acerca de que el jefe 
ael partido radicaliha formulado tan 
interesantes juicios para abordar 
otra cuestión que las declaraciones 
que publicamos recientemente del 
jefe del Gobierno han puesto sobre 
el tapete político: la de si será posi-
ble que se forme un Gobierno ma-
yoritarío con las actuales Cortes. 
El señor Lerroux nos dice: 
—Yo no hago^rofecías, pero afir-
mo que con las actuales Cortes,—y 
es lo único que puedo decir—no 
creo viable ningún otro Gobierno 
que el que pueda hacerse a base del 
partido radical y desde luego como 
los que ya poco más o menos ha ve-
nido formando este partido. 
Se había hablado, sin embargo, 
de que en la combinación ministe-
rial que sucediese a la actual, parti-
paría el grupo de la CEDA. 
El sentido político —nos contestó 
don Alejandro-es el que ha de 
aconsejar a cada grupo lo que ha de 
hacer si el porvenir próximo o leja-
no plantease una crisis. 
— Entonces ¿no cree usted que la 
CEDA forme parte del futuro Go-
bierno?>¿Acaso, según se dice, por-
que ha sido deficiente su declara-
ción de republicanismo? 
— No sé que se pueda decir más 
de lo que ya ha dicho el señor Gil 
Robles que acataba a la República y 
que defendería al régimen republi-
cano. 
Lo que ocurre es que no nos ha 
salido aun del cuerpo el inquisidor 
que todos llevamos dentro, el que 
nos hace desear que todo el mundo 
rece el credo que nosotros hayamos 
establecido como dogma meramen-
te formulario. 
«¡Pero, señor, si los de la CEDA 
como los agrarios sienten el repu-
blicanismo a la manera como lo 
siente el partido radical, ni se lla-
marían de la CEDA ni se llamarían 
agrarios, sino radicales!» 
— Se ha dicho recientemente — 
hacemos observar al señor Lerroux 
— que el hecho de hallarse el Go-
bierno entregado a una honda labor 
presupuestaria, es indicio de que 
aún le resta mucha vida. 
— Eso mismo me parece a mí—se 
limita a contestarnos don Alejandro 
Lerroux, 
—¿No espera usted presidir un 
Gobierno en fecha cercana? 
— Crea usted que no me preocupa 
eso; si algo puede preocuparme es 
.el temor de tener que gobernar, 
¡ porque en estos tiempos nada hay 
I más difícil que la necesidad de man-
tener el equilibrio entre la energía 
precisa y la benevolencia hacia las 
masas populares, a las que hoy les 
faltan directores, caudillos y maes-
tros. 
Peor, en fin, yo hoy como siem-
pre, estoy dispuesto a servia a la 
República y al país ateniéndome ex-
trictamente al cumplimiento de los 
deberes constitucionales. 
Y el señor Lerroux agrega son-
riendo: 
— Pero mi único deseo es que se 
prolonguen por mucho tiempo los 
aciertos del actual Gobierno. 
- L e supongo a usted enterado, 
don Alejandro, de que las izquier-
das hablan ahora de la necesidad de 
rescatar la República, estimando 
mucho que esta es su hora. 
— Mire usted,cuando hayaizquier-
das, cuando las izquierdas se orga-
nicen, cuando tengan un programa 
máximo o mínimo, se podrá pensar 
en si les ha llegado su hora. Por lo 
tanto, cuanto se habla ahora de las 
izquierdas, crea usted que es ganas 
En Viena se han verificado los 
funerales por el alma del 
canciller Dollfuss 
Viena.-Con gran solemnibad se 
verificaron los funerales por el alma 
del canciller Dollfuss. 
La comitiva partió del Ayunta-
miento llevándose el "cadáver de 
Dollfuss a la catedral de San Este-
ban, 
Ofirió el cardenal arzobispo. 
Hablaron el Presidente de la Re-
pública, el nuevo canciller príneipe 
Stahremberg y el alcalde de esta ca-
pital. 
No se registraron incidentes. 
Todavía el Gobierno austríaco no 
no ha concedido el «placet» al nue-
vo ministro alemán en Viena. Von 
Paoen. 
El canciller príncipe Stahremberg 
ha manifestado que el Gobierno aus-
tríaco no pactará jamás con los na-
cional-socialistas. 
Numerosos rebeldes tratan de ga-
nar la frontera yugoeslava. 
En general la situación ha mejora-
do en las últimas veinticuatro horas. 
E L PESAME D E ESPA-
ÑA POR LA MUERTE 
: D E LYAUTEY { 
París. —El embajador de España 
en esta capital ha dado el pésame al 
Gobierno francés por la muerte del 
mariscal Lyautey. 
LA VUELTA CICLIS-
TA A FRANCIA 
Caen,-Se ha corrido la 22 etapa 
de la vuelta ciclista a Francia, 
Llegó en primer lugar el corredor 
Loubiot, 
El corredor español Montero en-
tró en el 20 lugar, 
TEMPESTAD 
Canon Vity,—Una violenta tem-
pestad ha cortado la vía férrea entre 
Salt Lake City y Denver. 
Un tren ha caído al río Arkansas, 
resultando un viajero muerto y vein-
te heridos, 
MANIFESTACION 
en París, donde han sido examina-
dos con extraordinario interés. 
Hoy se ha hecho cargo del impor-
tante legado el director general de 
Hacienda pública, 
MENDIETA R E C I B E A L O S 
; D E L GRUPO A B C : 
La Habana,-El presidente Men-
dicta ha recibido a los representan-
tes del grupo A B C, A los que ha 
garantizado que el Gobierno dará 
toda clase de facilidades para la pro-
paganda nacional. 
Los partidarios de Grau San Mar-
tín se quejan de las violencias de 
que les hacen objeto los elementos 
militares. 
JEFE D E ESTACION 
MUERTO PO LA E X -
: TUMULTUOSA ¡ 
Honolulú, —Los conductores de 
automóviles han provocado una ma-
nifestación tumultuosa para protes-
tar contra la elevación de precios. 
La policía intervino enérgicamen-
te, resultando heridos numerosos 
manifestantes, seis de ellos graves. 
Fueron detenidos numerosos con-
ductores, 
UN LEGADO DE 
G R A N INTERES 
Lisboa,-Han llego de París los 
libros antiguos y raros, valorados 
en medio millón de libras, que don 
Manuel II a su muerte, ha donado a 
la fundación Braganzay Villaviciosa, 
Los libros han estado expuestos 
P L O S I O N D E UN 
: : PETARDO : j 
París . -En la estación del Mont-
parnase fué hallado en la vía un pa-
quete, que contenía un artefacto. 
Llevado a la oficina del jefe de es-
tación, el paquete hizo explosión, 
matando a dicho jefe e hiriendo gra-
vemente a un inspector, 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
Londres.—Se han celebrado elec-
ciones legislativas parciales en el 
condado de Nottigham. para susti-
tuir al señor Betterton, conservador 
ministro dimisionario de Trabajo, 
El resultado es el siguiente: 
Señor Assheton, conservador na-
cional, 19 374 votos (elegido). 
Candidato laborista. 15 081, 
Candidato liberal, 5.251. 
ACCIDENTE D E "AVIA-
CION,-DOCE MUERTOS 
Stutgartr—Un avión Suizo se es-
trelló contra el suelo en Tuttlingen, 
:al sur de Wurtemberg. 
Antes de que el avión se estrella-
ra se registraron varías explosiones. 
En el accidente resultaron doce 
personas muertas. 
En avfón se dirigía a Stutgart, 
procedente de Zurich, y entre los 
pasajeros figuraba un español. 
FIN D E UNAS HUELGAS 
Habana, —Ha terminado la huelga 
planteada por los obreros del mue-
lle de Santiago de Cuba, 
San Francisco,—Anoche terminó 
la huelga de campesinos, último I 
resto de la pasada huelga general, 
CONFRATERNIDAD 
de perder el tiempo, 
— ¿Y cree usted que estalle ese mo-
vimiento revolucionario tan caca-
reado, para el que se señala el pró-
ximo mes de Agosto? 
—Todos los meses de Agosto de 
mi vida he oído aproximadamente 
lo mismo durante sesenta años, y 
no recuerdo más que dos: la suble-
vación de Badajoz en un Agosto le-
jano y la de Sanjurjo en otro Agosto 
más reciente. 
Nada de movimientos revolucio-
narios. 
No hay que hacer caso de los mo-
nigotes que, porque llevan una pis-
tola en el bolsillo, hablan de revolu-
ción. 
HISPAO - LUSITAEA 
Lisboa.—El ministro del interior 
ha facilitado una nota, en la que ex-
presa su gratitud por las muchas 
atenciones que le dispensaron las 
autoridades españolas en su recien-
te viaje. 
Con relación al homenaje que en 
Salamanca se tributará al catedráti-
co don Miguel de Unamuno, dice 
que, aún cuando el jefe del Estado 
no podrá [asistir personalmente, el 
Gobierno se preocupa de asistir a 
dicho acto con el mayor número de 
representaciones. 
Gran satisfacción le produce el 
hecho de saber que los expediciona-
rios españoles que han visitado la 
Exposición Colonial regresan a Es-
paña y tributan encendidos ^elogios 
de las instalaciones y así mismo se 
congratula de que las relaciones de 
los dos países sean cada vez más 
frecuentes y estrechas. 
Cuatro muertos y 30 heridos en 
una catástrofe automovilística 
tm i mm 
Unos atracadores se llevan de una fábrica 
10,000 pesetas 
Otros caen en poder de la Benemérita cuando preparaban 
un gran golpe 
Hoy ha sido publicado el Reglamento de 
la Ley de cultivos 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad señor Companys ma-
nifestó que ya ha sido enviado para 
su publicación en el «Boletín ofi-
cial» el Reglamento para la aplica-
ción de la Ley Cultivos y que desde 
hoy comienza a contarse el plazo 
de diez días para su aplicación. 
UN BUEN SERVICIO 
DE LA BENEMERITA 
Barcelono. - Cinco pistoleros, des-
pués de robar un taxi, se dirigieron 
por la carretera de Rabasada con el 
fin de atracar a"un cobrador de uaa 
casa comercial que llevaba en la 
cartera 95.000 pesetas. 
La Guardia civil sorprendió a los 
atracadores entablándose entre ellos 
y los guardias vivo tiroteo. 
Dos de los pistoleros cayeron al 
suelo heridos y los otros tres se hi 
cieron fuertes en una casa de cam-
po. 
Acudieron refuerzos de la Bene-
mérita y después de un nuevo tiro-
teo con los malhechores lograron 
detenerlos. 
SENIEGA A FIRMAR 
: SU SENTENCIA i 
Barcelona. — El abogado señor 
Bonfill se ha negado a firma la sen-
tencia dictada contra él por la Au-
diencia de esta capital. 
C A T A S T R O F E AU-
! TOMOVILISTICA ; 
La Coruña.—En las cercanías de 
Betanzos un autocamión que lleno 
de viajeros se dirigía a una feria 
volcó. 
Resultaron muertos^uatro viaje-
ros y heridos treinta más, algunos 
de ellos de gravedad. 
Ante la puerta del Hospital pro-
vincial se congregó gentío desarro-
llándose escenas dolorosas. 
La mayor parte de las víctimas de 
esta catástrofe son vecinos de esta 
capital. 
FUGA D E P R E S O S 
Córdoba.—De la cárcel de esta 
capital se han evadido cuatro pre-
sos, incluso uno complicado en la 
muerte de un Guardia civil y otro 
Ique participó en los trágicos suce-
sos de Bujalance. 
FALLECIMIENTO D E L 
DIESTRO ALM ANSEÑO 
Almansa.—Ha fallecido el diestro 
José González «Almanseño» que re-
cientemente regresó de América en 
compañía de3«El Gallo». 
PERIODISTA A LA C A R C E L 
Oviedo.—Ha ingresado en la cár-
cel el director del periódico local 
«Avance» Javier|Bueno. 
MITIN DE ACCION POPULAR 
Melilla.-El delegado gubernativo 
ha publicado una nota diciendo que 
garantiza el orden público durante 




ron pistola en mano la fábrica de 
mosáicos establecida en la calle de 
Cuarteles. 
Se llevaron 10.000 pesetas y se 
dieron a la fuga. 
LA DIPUTACION BILBAI-
NA PROTESTA CONTRA 
UNA ORDEN DEL MINIS-
; TRO DE HACIENDA i 
Bilbao.-El presidente de la Di-
putación ha cursado un enérgico 
despacho de protexta al ministro de 
Hacienda, por una nueva intromi-
sión del Estado en el peculiar régi' 
men económico de las provincias 
vascongadas, como consecuencia de 
una orden de aquel departamento, 
del 11 del corriente, en que, con 
motivo de un expediente sobre tes-
tamentaría, se ha dado lugar a una 
duplicación de contribuciones, ter-
minantemente prohibida en el con-
cierto económico. 
En el telegrama se duele el presi-
dente de la Diputactón de esta hos-
tilidad del Estado hacia el régimen 
especial de las provincias vasconga-
das y pide asimismo se resuelva 
cuanto antes la situación de las Di-
putaciones de este país, en lo que 
relacionado con los impuestos del 
Timbre y de la Renta. 
LA MAGISTRATURA Y LA 
GUARDIA CIVIL EXTERIO-
: : RIZAN SU DISGUSTO : ; 
Barcelona. —Se dice que existe 
malestar entre la guardia civil, y 
que el general Santiago, que manda 
estas fuerzas, ha dirigido un telegra-
ma cifrado al ministro de la Gober-
nación , dándole cuenta de lo ocu-
rrido en el Palacio de Justicia. 
También entre los magistrados 
existe un gran disgusto y contrarie-
dad por lo que viene ocurriendo y 
por la actitud de la Prensa de la 
Esquerra contra los magistrados no 
catalanes. 
Macana por la noche saldrá para 
Madrid una comisión de magistra-
dos para entrevistarse con el Go-
bierno. 
EN PRO DE L O S P O S E E -
: : DORES D E TRIGO : : 
Málaga.-Merced a las gestiones 
que venía realizando la Federación 
Provincial de Entidades Agropecua-
rias en pro de los poseedores de tri-
go, los agricultores que dispongan 
de este cereal podrán conceder cré-
ditos por un total de cuatro o cinco 
millones de pesetas. 
Con motivo del éxito de estas ges-
tiones, la Federación Provincial está 
recibiendo numerosas felicitaciones 
ya que se ha logrado con estos cré-
ditos que los agricultores no se 
vean precisados a vender el trigo a 
precio menor al de la tasa ni tam-
poco a caer en manos de los usure-
ros. 
BOTADURA DEL «DOMINE» 
Bilbao.-Esta tarde, a las tres, ha 
sido botada al agua la motonave 
«Dómine», en los astilleros de la 
Constructora Naval. 
•Actuó de madrina la señorita An-
tonia Anasoasio, hija del presidente 
déla Compañía Trasmediterránea, 
y entre las personas que han asisti-
do al acto figuraban éste y el presí-
dante de la Constructora Naval, 
marqués de Urquijo. 
El nuevo buque desplaza 8.800 to-
neladas. 
T I 1 M O 
teayer". . . . • • . - • • • • 
•MMrisa! 
4*1 TÍA* to 
dftl r lMto durtite las'.íltimas veln-
tro horas, 
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Los últimos acontecimientos ale-
manes son síntemas infalibles de 
una situación social nada halagüeña 
y las hipótesis que tratan de expli-
car esas acontecimientos son para 
todos los gustos. 
Según una de esas hipótesis el 
canciller Hltler ha cedido a la pre-
sión del Reichwehr o Ejército regu-
lar que no ha querido tolerar por 
más tiempo a ese otro ejército indis-
ciplinado a las órdenes de jefes de 
vida licenciosa que constituían las 
milicias hitlerianas. Los que así opi-
nan no creen que ni siquiera haya 
existido una conspiración, pero esta 
creenccia no me parece verosímil 
porque sin esa conspiración, por 
muy desprovisto de sentimientos 
humanitarios que se le quiera supo-
ner a Hitler no es fácil admitir la 
ejecución de Roehm, el compañero 
ds los primeros pasos del hitlerismo 
a quien Hitler debe más que a nadie 
el ser canciller. 
Tampoco me parèce muy verosí-
mil la opinión de Otto Strasser, her-
mano del jefe hitleriano ejecutado 
sumarísimamente. Según Strasser el 
responsable principal es Goering, 
quien al saber por su Policía parti-
cular que Hitler molestado por su 
temperamento absorbente y sus ex-
tremismos trataba de sustituirle por 
Strasser, rápido como el rayo se 
•deshizo de sus enemigos, obligando 
a Hitler a someterse a su voluntad. 
Esta hipótesis no explica la parte 
activísima que tomo Hitler en la re-
presión. La agañaza de su viaje a 
Westfalia para regresar por el aire y 
coger descuidados a los jefes de las 
milicias populares; así como tampo-
co el asesinato del jefe de la Acción 
Católica y el del general Scheleicher 
y de su mujer asesinados a sangre 
fría según versión tampoco sospe-
chosa como la del corresponsal de 
«El Debate» en Berlín. 
Lo más razonable, pues, es admi-
tir que existió una conspiracíóa de 
ios jefes de las milicias nazistas con 
o sin la intervención de Scheleicher, 
cosa que no se ha probado, y que 
Hitler enterado de ella aprovechó la 
ocasión para deshacerse de todos 
•sus enemigos presentes y futuros. 
Roehm, militar de carrera y genio 
turbulento y extremista quería el 
Poder para sus milicianos que se 
contaban por millones, y no podía 
soportar la supremacia de la Reich 
wehr, ejército profesional alejado de 
la política que mira con desdén a 
esas milicias, poco disciplinadas y 
aspiraba a sustituir a su amigó de 
ayer e ídolo de hoy de las multitu-
des. 
El triunfo ha sido para la Reich-
wehr y el partido de los junkers y de 
los grandes industriales como lo 
prueba la felicitación del presidente 
Hindenburg, pero el exterminio bár-
baro de sus enemigos sin afirmación 
de proceso, lejos de haber afianzado 
la posición de Hitler ante la opinión 
alemana y ante Europa, ha debilita-
do al equipo Hitler-Goering-Goeb-
bels. omnipotente hasta ahora. Se 
sabe que Hindenburg ha tenido que 
intervenir enérgicamente para salvar 
al vicecanciller, el católico Von Pa-
pen y también es sabido que el viejo 
presidente eslenemigo de las perse-
cuciones religiosas. 
El «Times», en una de sus últimas 
editoriales llego a decir: «Alemania 
desde ahora ha dejado de ser un 
país europeo moderno.... Es incon-
cebible que un jefe de un Gobierno 
moderno por despótico|que sea pue-
da ordenar la ejecución de sus prin-
cipales lugartenientessin proceso de 
ninguna clase. Las normas morales 
que rigen la vida de los pueblos han 
dejado de regir en Alemania.» 
Hitler, a quien hay que concederle 
una buena voluntad y una gran aus-
teridad personal y a quien ño se le 
puede negar el mérito de haber sa-
bido galvanizar el espíritu de Ale-
mania, abatido por la derrota, es 
más un profeta y un hipnotizador 
de masas, que un gran estadista. 
Hitler hizo en la oposición muchas 
promesas y el pueblo alemán lle-
gó a creer que con el advenimiento 
de Hitler todas las deficultades se 
vencerían y Alemania sería otra vez 
libre y poderosa. ' 
Pero esas promesas de la oposi-
ción no las ha podido cumplir Hitler 
en ,el Poder, porque su cumplimien-
to no depende de su voluntad, sino 
de la mejora de la situación econó-
mica y política y esa situación lejos 
de haber mejorado, ha empeorado 
con su actuación pública. En ,el ex-
terior con sus amenazas a Rusia fea 
conseguido verse cada dia más ais-
lada. Hizo la paz con Polonia para 
poder absorber mejor a Austria y no 
solo se ha quedado sin Polonia y 
sin Austria, sino que se ha ganado 
además la desconfianza de Italia. En 
el exterior con sus persecuciones 
AHJTO^SAILON 
J O S E Ü MOIRIEIRA 
Avenida de ia República, 25.—Teléfono 110. 
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El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuesto^-LubnfiCantes.-Cámaras.-<<Cubiertas 
Michelin..-Grasas.-Accesorios. os d í a s 
raciales ha perjudicado sus exporta-
ciones, sin las que no puede vivir la 
superindustriaUzada Alemania, que 
sostiene una población muy supe-
rior a la que le permite su territorio 
agrícolamente pobre. 
Los que apreciamos lo mucho que 
Alemania en particular y el orden 
en general deben a Hitler, no pode-
mos menos de lamentar que las nor-
mas morales adoptadas' por él, no 
sean más humanitarias, más cristia-
nas; porque como dijo von Papen 
en un discurso que predecía ya el 
malestar interior de Alemania, unos 
días antes de los Sangrientos suce-
sos: «No hay que confundir la virili-
dad con la brutalidad». Y es que el 
nazismo, o sea, el partido nacional 
socialista, quiere reconciliar dos co-
sas muy difíciles de reconciliar; el 
nacionalismo, que es un partido de 
tradiciones y, por consiguiente, con-
servador; con el socialismo, que es 
un partido futurista y antitradicio-
nalista por su ideario, y revolucio-
nario por sus procedimientos. Hit-
ler tiene que estar constantemente 
balanceándose entre estas des ten-
dencias contradictorias sin la flexi-
bilidad y el enorme talento de un 
Mussolini, que ha tratado de conci-
liar esos contrarios con el régimen 
corporativo. 
Una vez más se comprueba aque-
lla verdad de nuestro Donoso Cor-
tés, cuando dijo: que toda cuestión 
política es en el fondo una cuestión 
religiosa, No se puede renunciar, 
como lo l̂ a hecho el nazismo, a las 
doctrinas cristianas, considerando 
el cristianismo como un complejo 
de inferioridad, como una rporal de 
esclavos, a lo sumo para l̂os pije-
bjos degenerados» del Mediterrá-
neo, ni se puede pre^c^r la exalta-
ción del t?londo ajrio, pacido para el 
mando duro y cerrado a toda pie-
dad, sin caer en un nuevo paganis-
mo, libré de escrúpulos mojralès en 
el qué todo se justifica incluso esas 
ejecuciones a lo sátrapa oriental, 
propias de otras edades de muchos 
años antes de Jesucristo. 
^ Hitler le éspefan unos meses 
de prueba. Si la situación económi-
ca de Remanía np mejora y no es 
fácil preever por dónde Ĵ a de venir 
la mejora, sin crédito exterior, con 
una yaluta qpe no tjiene ninguna ga-
rantía oro. con los mercados cebra-
dos, le ya a ser muy difícil eyitaj-1$ 
ruina y que Alemania no pierda 9Ü 
fe en él. El nazismo, que ps príppi-
palmente una e^altapí^p pol̂ éct̂ va 
un estado de fe, na puetfe projonr 
garse indefinidamente si los Ijec^os 
no vienen a comprobar las promer 
sas. Por muy bien templada que sea 
el alma alemana, el acero po puede 
permanecer mucho tfémpo al rojo 
vivo sin fundirse, ni un arco puede 
mantenerse siempre en su máxima 
tensión sin que acabe por perder su 
elasticidad. 
Nunca me ha seducido el papel de 
profeta, pero voy creyendo cada 
vez más fácil la posibilidad de una 
restauración, ya que Alemania es 
demasiado civilizada para caer en 
el comunismo, solo posible en pue-
blos que no han acabado de salir! 
del estado de esclavitud. 
Conde de Sarto 
Playas y trajes 
o oí! opinó on i i p i m i i s l j un ellos 
Por lo que ello pueda servir para 
estímulo de las jóvenes católicas y 
pór lo que en si tiene de ejemplari-
dad, me ha parecido útil divulgar, 
por medio de este periódico, la con-
ducta merecedora de todos los elo-
gios, que está ofreciendo un grupo 
de jóvenes montañeses en las playas 
de Santander. 
No vamos a hacer la descripción 
de la playa «moderna». Todo'el 
mundo sabe que las escenas menos 
edificantes se refugian en las playas, 
verdaderos lugares de disipación, 
adonde" acuden todos los desenfa-
dos Cosmbpòlitas' a cantar con sus 
impudores el himno al sentido ma-
terialista de la vida. Muchachas de-
cente's, unas por incomprensión y 
otras" por lar esclavitud con que se 
someten a lás novedades de la moda 
ofrecen triste ejemplo de debilidad 
exhibiéndose en una semidesnudez 
que da pena y sugiere muchas refle-
xiones a cualquier espíritu que no 
esté degerierado. 
Pues bien, la Acción Católica fe-
menina de Santander ha lanzado 
este año unos modelos de vestidos 
de playa. Frente al indecoroso 
«maillot» cuyos atrevimientos se en-
cargan luego de exagerar esas mu-
jeres de dudosa categoría—mezco-
lanza inevitable eñ las playas—las 
mujeres Católicas montañesas pre-
sentan unos bañadores decentes y 
honestos, pero sin que por ello pier-
dan la cualidad de elegancia y de 
buen gusto cjue los caracteriza. Y es 
verdaderamepte consolador Ver en 
la playa a bastantes jóvepes lucien-
do los nuevos modelos o siguiendo 
al menos l̂ s líneas generales de 
esos vestidos que ponen cierta nota 
de austeridad en el desenfreno nu-
dista que campea en estos lugares 
como signo de una raza que está a 
punto dé perder su pròpia dignidad 
física con ja pérdida de la dignidad 
moral. 
* * * 
tye hablaron de esos vestidos en 
el Golégio?de'los Sagrados Corazo-
nes donde tienen lugar los cursos 
femeninos de la Universidad Católi-
ca de verano, y ¡fui a la playa con 
fines de observador, buscando el 
efecto y las posibilidades de estos 
¿rajes. La plaza abigarrada y sucia 
epipo t̂odas las playas concurridas. 
¡Jq se qué tengap de higiénicos ni 
de limpios estos baños en común 
y estos tostaderos de la arena don-
dp el af^n de lo ^deipimon^e» con-
yierjte a las caicas en ^ronceadas 
fnejía? y a Ips pollo!» en auténticos 
zuljis 4e la sely^. El caso es que el 
negrear la piel hace furores y que la 
gente se baña con deleite verdade-
ramente espectacular como u n a 
aberración más o un absurdo más 
entre los absurdos que han creado 
unos cuantos gustos exóticos que 
beben cocktelss y licores envenena-
dos. Porque no se diga que la higie-
ne, requiere el baño en la playa o la 
piscina y precisamente en las horas 
en que hay mayor concurrencia o 
que para bañarse se necesita todo 
ese aparato de modas y modelos 
impúdicos y que para tomar el sol 
hay que tenderseldesnudos en la 
arena entre mil espectadores. Todo 
eso se puede hacer muy bien sin ne-
cesidad de dar motivos al fotógrafo 
y a los mirones. 
Bien. Nos acomodamos en una de 
las terrazas 4§l Casípo. A nuestro 
lado un caballero elegantemente 
portado nos habla de Gijón. Viene 
a Santander no se a que asuntos 
electricistas y desconoce esta playa 
que en estas horas tiene una concu-
rrencia extraordinaria. Hace obser-
vaciones acerca de algunos espectá-
culos que se presencian. Mujeres es 
quivosas que el estalogo en una de-
nominación especial aparecen po-
niendo un resalte más en el atrevi-
miento de los «maillots». Se mezclan 
y confunden con muchachas que 
nosotros sabemos se avergonzarían 
de ir acompañadas de tales gentes. 
El señor me habla también de sus 
ideas políticas. Es izquierdista y casi 
ateo... 
Y de pronto aparece también un 
grupo de ocho n^eve jpuchachas 
con vestidos que ponen un*contras-
te de honestidad en la playa. Son 
guapas las jóvenes y los llevan con 
una distinción y una gracia especial. 
Blusa de punto hasta los hombros 
y falda airosa de baño hasta la ro-
dilla. 
—>íire usted, mire usted-me lla-
ma la atención el caballero—. Son 
bonitos ésos trajes. 
Yo callo sin quererme descubrir 
desde él principi'o que son las mu-
chachas católicas. Y dejo que el ha-
ga todos los comentarios que le su-
gieran estos modelos que tan bien 
sientan a las muchachas. 
—Pespués de todo—prosigue el 
señor de Gi jón- . í e so est¿ muy bien. 
Es ya mucha carnaza y mucha ma-
rranería, porqué Hay que ver la fau-
na que OjPrecen l̂as playas. Focas, 
Cachalotes, delfines/oallenas... Pa-
ra un tipo que encuentre usted algo 
estético abundan los adefesios que 
ponen d<? realce las ínjperfeccipnes. 
Crea usted que hasta por estos si-^ 
tíos se debiera suprimir ese des 
dismo de cuyo ridículo no se ^ 
cuenta estas niñas zangolotinas^ 
estas'otoñales que están pidiend * 
gritos una garlopa desbastadora" 
mejor que el baño. Pero estas m 
chachas están muy bien. ¿OmrJ' 
Serán? 
, Y entonces contesté sencilla^ 
te: 
^Son las muchachas católicas H 
Santander. 
Creí que el izquierdista iba a ra^. 
trarse decepcionado; pero vi que ̂  
preguntó: 
^¿Y usted qué opina? 
- Y o soy católico-respondí. 
Entonces se levantó en actitud d 
despedida. 
-Pues mire usted: valga la since-
ridad. Yo no tengo nada de católico 
però no dejo de comprender que en 
esto y en otras cosas ustedes son los 
que hacen bien. Y que esas mucha, 
chas están mejor que las otras..! Y 
que si yo tuviera que casarme, pre-
feria una mujer de estas a una de las 
otras... 
Antonio Reyes Huertas 
Santander, Julio. 
Comercio en Zaragoza 
establecido hace doce años, que 
produce de 15 a 20 000 pesetas 
anuales, con clientela asegurad 
Se traspasa en muy buenas condi-
ciones. 
informes: Centro de Estudloá So-
ciales y Económicos, Alfonso I, nu-
meró 18.-ZARAGOZA. 
- •)-) «d 
Concierto musical 
De diez y media de la noche a do-
ce y media de la madrugada, daiá 
hoy la Banda municipal, en los jar-
dines dé la Glorieta, un concierto 
bajo el síguiehte programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «í^epe Gallardo», pasodoble. 
-Montes Ruiz. 
2. ° «Abril sevillano», 
sinfónico.-ty'Faixá. * 






1.° «Juegos malavares», selec-
ción.—^ Vives. 
1 ° «La bo<fa de Luis Alonso» 
infermèdio.—J, Giménez. 






IHIIIIPOTIECAXS ^ )P)RlESTA\MOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas «rbar 
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lüü anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
4Í/v /xmifiátÁcr. máó Tnocíerruyl 
VALENGÍA 
Pascual y Genis; 6 
aiiiiiiiiiiiiiiin 
U a usted 
- ACCION • 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
§e pecesíian agentes en toda Ja provincia 
Grandes comisiones 
